



































　当社も COVID -19 の影響を大きく受けています。まず供給については，中国の委託工場からの
＊吉川美奈子（よしかわ・みなこ）　株式会社アシックス CSR サステナビリティ部部長。ドイツ銀行，P&G を経て，
2011 年アシックスに入社し，CSR 部長として CSR 組織とサステナビリティ戦略のグローバル化を推進。グローバ
ル広報室長，リスクマネジメント担当部長を経て 2019 年より CSR サステナビリティ部長。
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ナス 60 億円の赤字決算の予想です。少し明るいニュースとしては，2020 年下期にかけては，回復
傾向になってきております。









　体制ですが，Call to Action は，インターナショナルレベルとナショナル（国別）レベルでの
ワーキンググループで展開されています。毎月の報告会議では数百人が参加をしています。賛同企





























　では，この Call to Action に賛同した企業であるアシックスが，現場レベルでサプライヤーであ
る委託工場に対して取っている行動をご紹介いたします。具体的な取組み方針はウェブサイトで開
示していますが，大きく 2 つの方針があります。
























4 四半期である 10 月から 12 月に生産予定だった発注に関し，それでは資金繰りができないという
















　Better Work とは，ILO と IFC（International Finance Corporation）のプログラムで，主に縫
製工場のディーセントワークを推進するプログラムです。当社の委託工場には，ベトナム，インド











　カンボジアの Better Work はとても活発に対応しています。労働者が COVID-19 の感染予防等
に関して問い合わせができるホットラインを設けて，そこからステークホルダーと対話をして，労
働者とビジネスの影響を把握することも行っています。私たちも委託工場側から報告を受けます
が，Better Work からの報告では，労働者からみた，使用者の労働者への対応を把握できます。最
近の報告は，製造現場でソーシャルディスタンスをとるのが難しいという課題が明らかになってい
ます。
　以上，当社がサプライチェーンで行っている取組みをご紹介させていただきました。ありがとう
ございました。
使用者（企業）の立場から（吉川美奈子）
13
（参考）アシックス　サプライチェーン COVID-19 への対応方針
https://corp.asics.com/jp/csr/partnering_with_our_supply_chain/covid-19
